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ТАЪЛИМДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИОН 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ 
Ниязова Наима Абдуллажоновна, катта ўқитувчи 
Наманган муҳандислик-қурилиш институти 
 
Аннотация. Мақолада таълимни модернизациялаш жараёнида ахборот-
коммуникацион технологияларнинг тутган ўрни, мазмун моҳияти ва ўқув-тарбия 
жараёнида ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланишнинг афзалликллари 
ёритиб берилган. 




КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
Ниязова Наима Абдуллажоновна, старший преподаватель, 
Наманганский инженерно-строительный институт  
 
Аннотация. В статье рассматривается роль информационно-коммуникационных 
технологий в модернизации образования, сущность контента и преимущества 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. 
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Ўқув жараёнида ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланиш 
ўқувчиларнинг психофизиологик ривожланишига мос келади, ўқув жараёнини 
янада қизиқарли қилади, ўқитиш мазмуни, шакллари ва методларига самарали 
таъсир кўрсатади. Ахборотлашган жамият шароитида бу алоҳида долзарблик касб 
этади. 
Ахборот технологияси жамиятнинг ахборот ресурсларидан 
фойдаланиш жараѐнининг энг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Ҳозирги 
вақтга келиб у бир нечта эволюция босқичларидан ўтди, бу босқичларнинг 
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алмашиниши асосан илмий-техника тараққиѐтининг ривожланиши, 
ахборотни қайта ишлашнинг янги техник воситалари пайдо бўлиши билан 
белгиланади. Шахсий компьютер замонавий жамиятда ахборотни қайта 
ишлаш технологиясининг асосий техник воситаси бўлиб хизмат қилади, у 
технологик жараѐнларни қуриш ва фойдаланиш концепциясига ҳам, натижали 
ахборот сифатига ҳам жиддий таъсир ўтказди. Ахборот соҳасига 
шахсий компьютерни жорий этиш ва алоқанинг телекоммуникация 
воситалари қўлланиши ахборот технологияларининг ривожланишида янги 
босқични белгилаб берди ва оқибатда «янги», «компьютер» ѐки 
«замонавий» синонимларидан бирини қўшиш ҳисобига унинг номини ҳам 
ўзгартирди. 
Таълимни модернизациялаш–таълим тизимининг барча бўғинлари ва таълим 
фаолиятининг барча соҳаларини миллий таълимнинг энг яхши анъаналарини 
сақлаган ҳолда бойитишга қаратилган комплекс чора тадбирлардир. 
Таълим тизимида инновацион масалалар муҳим аҳамият касб этади. 
Педагогик инновация ўқув тарбиявий жараёнларнинг боришига ижобий таъсир 
кўрсатади ва таълим сифатини янгилайди, самарадорлигини оширади [3]. 
“Инновация” (инглизча innovation)– янгилик киритиш, янгиланиш, 
ниманидир ўзгартириш демакдир. Инновацион педогогик технологиялар 
таълим тизими.ю педогогик жараён ҳамда ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятига 
янгилик, ўзгаришлар киритишни англатиб, бу жараённи амалга оширишда 
асосан интерфаол услублардан фойдаланилади [4,10-б.] . 
Замонавий ўқитувчига хос бўлган муҳим сифатлардан бири-ҳар доим янгича 
талқинда бирор ғояни ўйлаб топишга интилиш, ўқувчиларни ҳам шунга 
қизиқтириши лозим. Яъни таълим тизимида ғоялар қанчалик хилма-хил бўлса, 
таълим-тарбия самарадорлиги шунчалик юқори даражада бўлади. Зеро, Ўзбекистон 
–истеъдодлар юрти, бу заминда камол топаётган 
ёшлар илму маърифатда ҳеч кимдан, ҳеч қачон кам бўлишмайди [1]. 
Таълим тизимини ахборотлаштириш жараёни ўз ичида таълимни самарали 
ташкил этиш мақсадида ахборот ва комьпютер технологияларини қўллаш, 
замонавий технологиялардан фойдаланиш ҳамда ёшларни ахборотлашган жамият 
шароитида яшашга тайёрлаш сингари муҳим масалаларни мужассамлаштиради. 
Таълим тизимини такомиллаштиришнинг энг муҳим йўналишларидан бири 
ахбороткоммуникацион технологиялари (АКТ) дан фойдаланиш давр талабидир. 
Ахборот–барча органларимиз орқали қабул қила оладиган маълумотлар мажмуи ва 
уларнинг ўзаро боғланиш даражаси. Коммуникация мулоқот жараёни деганда, 
олдинга қўйилган мақсадга эришишга 
йўналтирилган ҳаракатларнинг муайян йиғиндиси тушунилади. 
Ўқитишда ахборот технологияларини татбиқ этиш иқтисодиёт, фан ва таълим 
соҳасидаги кўплаб замонавий техника воситалари, кодоскоп, аудио ва 
видеомагнитофонлар, телевизор, компьютер, сканер микрофон, калонка 
мультимедиа проектор ва нусха олиш аппаратларидан дарс бериш жарёнида 
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максимал фойдаланиш таълим самарадорлигиниошириш учун кенг имкониятлар 
яратади. 
Ахборот технологияси бу–объект, жараён ёки ҳодисалар ҳолати ҳақидаги 
маълумотларни бир кўринишдан иккинчи, сифат жиҳатдан мутлоқ янги кўринишга 
келтирувчи маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, узатишнинг восита ва 
методларидан фойдаланиш жараёнидир. Ахборот технологиясининг вужудга 
келиши ва ривожланишини белгиловчи ички ва ташқи омиллар мавжуд бўлиб, 
уларни қўйидагича тавсифлаш мумкин. 
-Ички омиллар–ахборотнинг пайдо бўлиши (яратилиши), турлари хоссалари, 
ахборот билан турли амалларини бажариш, уни жамлаш, узатиш сақлаш ва ҳоказо; 
-Ташқи омиллар–ахборот технологиясининг техник-ускунавий воситалари 
орқали ахборот билан турли вазифаларни амалга оширишини билдиради [2]. 
Ахборот технологиясининг мазмунини қуйидаги оддий мисол билан 
тушунтиришга ҳаракат қиламиз. Сиз бирор маълумот ҳақида бошқа бир вилоят 
(республика, қитъа) да яшовчи ўртоғингизга ўз фикрингизни (ўз навбатида, 
ўртоғингиз ҳам сизга жавобан) қуйидаги методлар орқали етказишингиз мумкин: 
-алоқа бўлими орқали ( ёзма равишда); 
-телефон тармоқлари орқали ( оғзаки, ёзма (SMS,факс); 
-замонавий электрон воситалар (Интернет) орқали. 
Ҳаётий тажриба шуни кўрсатадики, бу методлардан фойдаланиш 
натижалари турлича бўлади ва натижаларга қараб қайси методдан фойдаланишни 
ўзингиз белгилаб оласиз. Албатта, юқорида кўрсатилган методлардан фойдаланиш 
узатилаётган ахборот мазмуни ва 
моҳиятига боғлиқ. Ахборотни узатиш методларига келсак, 1-ва 2- бандда 
кўрсатилган методлар билан ёшлигингиздаёқ танишиб олгансиз ва ундан 
фойдаланишни яхши биласиз. Замонавий электрон воситаларидан фойдаланиш 
самараси эса кўникма ва малакаларнинг шаклланганлигига боғлиқ. 
Ахборот маданияти–ўқувчининг кундалик ҳаёти ва фаолиятида ахборот 
технологияларининг барча турларидан ўқув–билув жараёнида мақсадли фойдалана 
олиш кўникма ва малакасидир. Таълим тизими олдида ўқувчиларнинг ахборот 
олиш ва қайта ишлаш маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш вазифалари 
турибди. Бу жараённинг муваффақиятли кечишида ўқитувчининг ўзи маслаҳатчи, 
йўл –йўриқ кўрсатувчи, ўқув 
жараёнининг бошқарувчисига айланиб боради. Ўқитувчи ахборот манбаи, 
тарқатувчи функцияларини ахборот технологиялари зиммасига юклайди. 
Бунда бош масала билимлар оламига кириш, бу оламнинг ресурсларидан 
фойдаланиш ва ўзлаштиришга боғланиб қолади.Ўқувчи ахборот уммонида янгича 
қоидаларни ўрганиши, барча ўқув фанлари кесимида ахборот олиши, уни қайта 
ишлай олиши зарур бўлади. 
Ахборот коммуникация технологияларини таълим жорий этиш- замонавий 
жамиятда ўз-ўзига таълимнинг айрим масалаларини ҳал қилиш, ҳар бир инсонга, 
унинг қизиқишлари, қобилиятлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, бутун 
ҳаёти давомида таълимга эркин ва очиқ киришни таъминлаш демакдир. Замонавий 
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ахборот коммуникация технологияларини 
таълим жараёнига олиб кириш асосида ўқитувчининг педагогик фаолиятида 
қуйидаги ижобий ўзгаришлар амалга ошиши мумкин: 
-дарс жараёнини замонавий техник воситалар асосида ташкил этиш учун 
махсус малакалар шакллантирилади; 
-таълим жараёнида ўқувчиларнинг мустақил фаолияти такомиллашади; 
-ўқувчиларнинг ташкилотчилиги ва шахсий иштироки фаоллашади [5]. 
Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир шахс ўзининг кундалик фаолиятида турли 
оммавий ахборот воситаларидан фойдаланади. Шу боис, ўқитувчи ўз касбий ва 
педагогик маҳоратини замонавий ахборот технологиялари орқали 
такомиллаштириб бориши ҳаётий зарурият ҳисобланади. 
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